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国 内 政 治
次期首相の内定
　近年，大きな関心を集めてきた次世代指導体制への移行については，ヘン・ス












































































の国会演説で，総歳入794億 S ドル（前年度835億6000万 S ドル），総歳出800億 S
ドル（前年度750億7000万 S ドル）と予測し，若干の財政赤字を見込むとした。同











する全事業所に，2019年から 1 トン当たり 5 S ドルを課税し，2024年からは10～
15S ドルへの引き上げを検討するとしている。
　なお，2018年度の実際の歳入・歳出を具体的に見ると，運営歳入の上位は法人













　 6月28日に財務省は，中低所得層の GST 負担軽減を目的に導入された「GST
バウチャー制」（2012年開始）を通じ，国民に約10億 S ドルを支給すると表明した。
具体的には，（ 1）約139万人に 1 人最大300S ドルの現金支給，（ 2）65歳以上に 1




























第 2四半期0％，第 ₃四半期1.4％，第 ₄ 四半期1.4％となった。具体的に見ると，
第 1四半期の製造業は強い外需を背景に16.7％と高い伸びになったが，建設業は






具体的には第 1四半期0.2％，第 2 四半期0.3％，第 ₃四半期0.7％，第 ₄四半期
0.5％の上昇となった。もっとも，MAS が政策判断上重視している MAS コアイ
ンフレ（住居費・個人支出の道路交通費を除いたインフレ指数）は，通年で1.7％
上昇となり，前年の1.5％上昇を若干上回った。
　金融政策では，2016年 ₄ 月以降に採用してきた S ドル上昇誘導を弱める金融緩




















































































　このため 7月 ₄日には MAS のラビ・メノン長官が，不動産市場が「陶酔状態
にある」と強く警告して， 5 日夜には住宅購入時の加算印紙税の引き上げと住宅
ローン貸出規制を発表し， 6 日から実施する措置を打ち出した。加算印紙税は，
国民は 1軒目購入時が0％だが， 2 軒目が従来 7 ％から12％， ₃軒目以降が10％





























の開催場所については， ₄ 月下旬から 5 月上旬にかけて韓国メディアが，シンガ



















































らに 8月 2日の ASEAN 外相会議でも，中国との「南シナ海行動規範」策定交渉
は前進しているものの，「一部の国が表明した懸念に留意する」として，「状況を
複雑化させる行動の回避と国際法による紛争の平和解決」を訴え，日本，アメリカ，



































































日には，2020年 5 月末までの計画延期，シンガポールへの1500万 S ドルの違約
金支払い，2031年 1 月までの開業延期等で合意したと発表した。








































































































　大臣級ではこのほかにも， 5 月 ₄ 日に石井啓一国土交通相がシンガポールを訪
問してコー運輸相と会談し，高速鉄道への新幹線システム導入の働きかけを行っ


































































28日 ▼シンガポールで ASEAN 首脳会議が
開催され，議長声明で南シナ海問題を「懸
念」と明記。
5 月 4 日 ▼石井国土交通相，シンガポールで
コー運輸相と会談。

















6 月 2 日 ▼小野寺防衛相（当時），シンガポー
ルでアジア安全保障会議に出席・演説。








28日 ▼ 財務省，国民への総額約10億 S ㌦
の補助金支給を発表。









































29日 ▼ 電力・ガス最大手 SP グループ， ₄
四半期連続で家庭用電気料金の値上げを発表。








































首相 Lee Hsien Loong
副首相兼国家安全保障調整 Teo Chee Hean
副首相兼経済社会政策調整相
 Tharman Shanmugaratnam
運輸相兼インフラ調整相 Khaw Boon Wan
国防相 Ng Eng Hen
外務相 Vivian Balakrishnan
内務相兼法務相 K. Shanmugam
保健相 Gan Kim Yong
通信・情報相 S. Iswaran
財務相 Heng Swee Keat
文化・社会・青年相 Grace Fu Hai Yien
通商産業相 Chan Chun Sing
（注）　 1 ） 一院制，選挙区選出議員定数89（任期 5年）。与党・人民行動党83議席，野党 6議席。
国家開発相兼第二財務相 Lawrence Wong
環境・水資源相 Masagos Zulkifli
首相府相 Ng Chee Meng

















2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
総 人 口（1,000人） 5,312.4 5,399.2 5,469.7 5,535.0 5,607.3 5,612.3 5,638.7 
居 住 権 者（1,000人） 3,818.2 3,844.8 3,870.7 3,902.7 3,933.6 3,965.8 3,994.3 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.6 2.4 1.0 -0.5 -0.5 0.6 0.4
失 業 率（％） 2.0 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.1
為替レート（ 1米ドル＝ Sドル，年平均） 1.2497 1.2513 1.2671 1.3748 1.3815 1.3807 1.3491
（注）　総人口は居住権者（シンガポール国民と永住権保有者）と非居住権者（永住権を持たない定住者あ
るいは長期滞在者）から構成。
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018 および 
Statistics Singapore ウェブサイト（http://www.singstat.gov.sg）。
　 2　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万 Sドル）
2015 2016 2017 2018
消 費 支 出 197,973.9 202,441.9 211,552.2 218,419.6 
民 間 154,307.8 156,100.2 162,094.8 166,331.4 
政 府 43,666.1 46,341.7 49,457.4 52,088.2 
総 固 定 資 本 形 成 115,903.3 115,768.1 122,895.7 119,177.8 
在 庫 増 減 -4,179.9 2,364.3 9,426.5 12,328.5 
財・サービス貿易収支 114,593.0 115,411.7 113,553.1 127,644.8 
統 計 誤 差 -3,244.0 1,353.1 7,500.8 9,516.8 
国 内 総 生 産（GDP） 421,046.3 437,339.1 464,928.3 487,087.5 
海 外 純 要 素 所 得 -28,643.8 -30,248.6 -31,440.4 -33,074.6 
国 民 総 所 得（GNI） 392,402.5 407,090.5 433,487.9 454,012.9 
1 人当たり GNI（単位：Sドル） 70,894.8 72,600.0 77,238.9 80,517.3 
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万 Sドル）
2015 2016 2017 2018
製 造 産 業 94,728.1 97,250.7 102,773.6 107,894.8
製 造 業 69,671.2 72,249.4 79,768.0 85,505.4
建 設 業 19,589.2 19,439.9 17,459.1 16,859.6
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 5,336.9 5,433.1 5,433.7 5,416.9
そ の 他 130.8 128.3 112.8 112.9
サ ー ビ ス 産 業 274,541.7 280,699.6 289,729.5 298,309.9
卸 ・ 小 売 業 77,290.9 78,508.9 79,971.0 81,195.4
運 輸 ・ 倉 庫 30,662.9 31,169.5 32,774.8 33,269.9
ホテル・レストラン 7,395.5 7,633.2 7,865.2 8,078.8
情 報 ・ 通 信 15,010.2 15,707.2 16,419.6 17,404.2
金 融 サ ー ビ ス 50,955.9 51,466.5 54,364.7 57,592.8
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 55,228.4 56,863.9 57,860.3 59,608.1
そ の 他 サ ー ビ ス 37,997.9 39,350.4 40,473.9 41,160.7
所 有 住 宅 帰 属 価 値 13,300.7 14,009.6 14,707.6 15,307.6
物 品 税 18,457.7 20,475.1 21,429.3 20,979.2
国 内 総 生 産（GDP） 401,028.2 412,435.0 428,640.0 442,491.5
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 2.5 2.8 3.9 3.2
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.
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　 4 　国・地域別貿易額 （単位：100万 Sドル）
輸入 輸出
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
ア ジ ア 282,351.6 273,037.3 307,674.9 332,172.4 370,827.0 350,004.7 390,446.7 405,781.8 
米 州 56,281.2 51,683.4 58,006.5 66,579.0 46,581.8 43,940.2 47,431.0 58,412.7 
欧 州 73,653.4 68,789.2 75,714.8 87,925.4 42,584.2 48,440.0 48,296.9 54,927.8 
オセアニア 8,367.4 6,435.6 7,190.4 8,815.0 22,916.7 19,044.7 22,019.1 27,866.0 
アフリカ 2,749.0 3,359.0 3,515.0 4,702.2 8,906.4 5,482.0 6,807.0 8,676.8 
合 計 423,402.6 403,304.6 452,101.6 500,194.0 491,816.1 466,911.6 515,000.8 555,665.1 
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.
　 5 　国際収支 （単位：100万 Sドル）
2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 71,531.1 76,733.2 74,449.8 86,204.9
貿 易 収 支 124,793.8 119,423.0 125,798.2 131,611.1
輸 出 529,889.2 503,551.4 552,289.7 608,094.5
輸 入 405,095.4 384,128.4 426,491.5 476,483.4
サ ー ビ ス 収 支 -10,200.8 -4,011.3 -12,245.1 -3,966.3
第 一 次 所 得 収 支 -28,643.8 -30,248.6 -31,440.4 -33,074.6
第 二 次 所 得 収 支 -14,418.1 -8,429.9 -7,662.9 -8,365.3
資 本 ・ 金 融 収 支 70,676.1 78,379.3 36,762.3 67,793.4
金 融 収 支 70,676.1 78,379.3 36,762.3 67,793.4
直 接 投 資 -33,753.8 -46,655.8 -70,586.2 -60,558.5
ポートフォリオ投資 84,760.1 26,748.9 46,297.2 32,221.7
金融デリバティブ -7,582.7 19,137.9 11,325.0 22,501.8
そ の 他 投 資 27,252.5 79,148.3 49,726.3 73,628.4
誤 差 ・ 脱 漏 645.7 -809.2 153.7 -1,487.0
総 合 収 支 1,500.7 -2,455.3 37,841.2 16,924.5
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.
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6 　財政収支 （単位：100万 Sドル）
2015 2016 2017 2018
運 営 歳 入 63,562.0 67,969.4 70,225.1 77,116.9 
税 収 55,068.2 57,803.6 60,193.9 69,585.6 
所 得 税 24,835.7 25,822.9 26,797.1 33,883.0 
資 産 税 4,435.7 4,380.7 4,400.0 4,475.9 
車 両 税 1,662.3 2,111.9 2,197.2 2,437.3 
関 税 2,666.7 2,843.1 3,019.4 3,093.8 
賭 博 税 2,697.0 2,693.1 2,701.4 2,659.0 
印 紙 税 2,706.2 3,091.9 4,509.6 4,994.4 
物 品 ・ サ ー ビ ス 税 10,230.0 10,841.2 11,026.6 11,206.7 
そ の 他 5,834.5 6,018.8 5,542.6 6,835.6 
手 数 料 8,193.7 9,438.8 9,713.1 7,126.3 
そ の 他 歳 入 300.2 727.0 318.1 405.0 
運 営 歳 出 45,358.8 51,081.1 54,883.4 56,246.3 
国 防 ・ 外 交 17,254.6 17,891.4 18,476.9 18,672.4 
社 会 開 発 24,148.2 28,428.8 30,765.6 31,485.5 
教 育 10,684.5 11,129.7 12,460.4 12,273.5 
保 健 6,533.4 8,552.9 8,444.2 9,042.4 
文 化 ・ 社 会 ・ 青 年 1,674.0 1,566.9 1,475.7 1,735.8 
社 会 ・ 家 庭 発 展 1,926.0 2,392.7 2,392.2 2,632.3 
人 材 711.1 1,023.0 1,122.8 1,023.6 
通 信 ・ 情 報 393.0 439.5 499.2 497.8 
環 境 ・ 水 資 源 1,112.5 1,186.3 1,245.8 1,269.0 
国 家 開 発 1,113.6 2,137.6 3,125.4 3,011.0 
経 済 開 発 2,318.0 2,901.5 3,617.5 3,994.5 
運 輸 732.8 782.3 1,519.9 1,819.2 
通 商 産 業 735.6 888.6 937.0 989.7 
人 材 557.7 622.5 691.6 671.6 
情報通信・メディア開発 292.0 608.1 468.9 513.9 
政 府 行 政 1,637.9 1,859.4 2,023.4 2,093.9 
開 発 歳 出 15,796.6 21,835.4 16,750.5 18,993.3 
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.
